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MOTTO 
 
Ala bi zikrillahi tatma-„innul-qulub 
„Ingatlah bahwa hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang‟ 
(Qs. Al-Ra‟d: 28) 
 
Membebaskan manusia dari kesalahan adalah memberi, bukan menerima. 
Mengetahui bahwa sesuatu itu salah merupakan kebenaran.Kesalahan selalu 
membawa kerugian. Cepat atau lambat kesalahan tersebut akan membawa 
kerusakan bagi orang yang menyembunyikannya. 
(Arthur Schopenhauer) 
 
Tidak akan jadi satu „kalimat‟ jika satu „kata‟ tak terucap 
Tidak akan ada „hasil‟ jika pekerjaan selalu ditunda 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
RITA ASTA NURWIDOWATI. C0112048. 2016. Nilai Religius dalam 
Antologi Geguritan “Lintang Gumawang” Karya J.F.X. Hoery (Analisis 
Strata Norma Roman Ingarden)Skripsi: Progam Studi Sastra Daerah Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini secara cermat mengungkap dan mendeskripsikan nilai religius dan 
strata norma Roman Ingarden yang terdapat di dalam antologi geguritan “Lintang 
Gumawang”karya J.F.X. Hoery. Tujuan penelitian ini adalah : 
(1)Mendeskripsikan struktur geguritan dalam sembilan belas teks geguritan karya 
J.F.X. Hoery berdasarkan strata norma puisi Roman Ingardenyang meliputi lapis 
bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan lapis metafisis. (2) Mendeskripsikan 
nilai religius yang terkandung dalam sembilan belas teks geguritan karya J.F.X. 
Hoery bagi kepercayaan masyarakat.Bentuk penelitian ini adalah kualitatif-
deskriptif untuk bidang sastra. Sumber data berasal dari buku Antologi geguritan 
“Lintang Gumawang” karya J.F.X. Hoery.Data dalam penelitian ini berupa teks 
sembilan belas geguritan didalam buku antologi geguritan “Lintang Gumawang” 
karya J.F.X. Hoery. Teknik sampling  yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling „sampling bertujuan‟. Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah 
content analysis danwawancara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
model analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
teknik penarikan kesimpulan atau verifikasi.Hasil analisis dari penelitian ini yaitu 
: (1)Deskripsi yang mendalam tentang strata norma puisi Roman Ingarden 
meliputi lapis bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, dan lapis metafisis yang 
terdapat dalam sembilan belas geguritan berfungsi mempermudah pemahaman 
pembaca tentang nilai-nilai religius di dalamnya.(2) Geguritan J.F.X. Hoery sarat 
akannilaireligius kesetiaan kepada Tuhan. 
 
Kata Kunci : Antologi Geguritan“Lintang Gumawang”, Strata Norma Roman 
Ingarden, Nilai Religius.  
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SARI PATHI 
 
RITA ASTA NURWIDOWATI. C0112048. 2016. Nilai Religius Geguritan 
Lintang Gumawang Karya J.F.X. Hoery (Analisis Strata Norma Roman 
Ingarden).Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
 
Panalitèn mênika kanthi titi medharakên saha angandharakênnilai religius saha 
strata Norma Roman Ingarden ingkang wontên ing salêbêting antologi gêguritan 
“Lintang Gumawang” anggitanipun J.F.X. Hoery. Ancasing panalitèn inggih 
mênika: (1) Ngandharakên struktur gêguritan anggitanipun J.F.X. Hoery ingkang 
cacahipun sangalas, adhedhasar strata norma Roman Ingardenangliputi lapis 
bunyi, lapis arti, lapis objek, lapis dunia, saha lapis metafisis. (2)  
Ngandharakênnilai religius salêbêting gêguritan anggitanipun J.F.X. Hoery 
ingkang cacahipun sangalas, minangka gegambaran kapitadosanipun bêbrayan 
agung.Wujuding panalitèn inggih mênika panalitènsastra kanthi ngginakaken 
kualitatif-deskriptif. Sumbêrdata kapêndhêt saking buku antologi gêguritan 
anggitanipun J.F.X. Hoery. Data wontên panaliten mênika arupi teks sangalikur 
gêguritan salêbêting buku antologi gêguritan anggitanipun J.F.X. 
Hoery.Tèknikpengumpulan datawontêningpanalitèn mênikaangginakakêncontent 
analysis, saha wawanrêmbag. Analisis datapanalitèn mênikaangginakakênanalisis 
data interaktif, inggih mênikaréduksi data, dipuncawisi data, lan dipuntarik 
simpulan (verifikasi).Sasampunipun kaanalisis, saking panaliten punika 
nedahakên, bilih  (1) Strata norma Roman Ingarden salêbêting sangalas 
gêguritanpranyata migunani sanget, mliginipun anggampilakên pangertosanipun  
para ingkang sami  maos babagan nilai-nilai religius ing salêbêting guritan. (2) 
Gêguritan J.F.X. Hoery ngandhet babagan religiussetya kalihan Gusti.   
 
Tembung wos: Antologi Gêguritan Lintang Gumawang, Strata Norma Roman 
Ingarden, Nilai Religius 
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ABSTRACT 
RITA ASTA NURWIDOWATI. C0112048. 2016. RELIGIOUS VALUES IN 
JAVANESE POETRY ANTHOLOGY “Lintang Gumawang” BY .F.X. 
HOERY (AN ANALYSIS ON ROMAN INGARDEN’S NORM STRATA) 
Thesis: Local Letters Study Program of Cultural Science Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University. 
 
This research precisely revealed and described the religious values and Roman 
Ingarden‟s norm strata existing in the Javanese poetry anthology “Lintang 
Gumawang” by J.F.X. Hoery. The objectives of research  were: (1) to describe the 
structure of geguritan (Javanese poetry) in nineteen geguritan texts by J.F.X. 
Hoery based on Roman Ingarden‟s poetry norm strata including sound layer, 
meaning layer, object layer, world layer, and metaphysic layer; (2) to describe the 
religious values contained in nineteen geguritan texts by J.F.X. Hoery for the 
society‟s belief. This study was a descriptive qualitative research for letters field. 
The data source derived from  “Lintang Gumawang” poetry anthology by J.F.X. 
Hoery. The data of research constituted nineteen geguritan texts in “Lintang 
Gumawang” poetry anthology by J.F.X. Hoery. The sampling technique used was 
purposive sampling one. Techniques of collecting data used were content analysis 
and interview. The data analysis in this research was conducted using a model of 
interactive data analysis encompassing data reduction, data display, and 
conclusion drawing or verification. The results of analysis of research were: (1) 
in-depth interview on Roman Ingarden‟s poetry norm strata including sound layer, 
meaning layer, object layer, world layer, and metaphysic layer existing in nineteen 
poetry (geguritan) texts functioning to facilitate the readers understand the 
religious values within it; (2) J.F.X. Hoery‟s poetries (geguritans) were replete 
with religious value of devotion to God.   
 
Keywords: “Lintang Gumawang” poetry anthology, Roman Ingarden‟s Norm 
Strata, Religious Values 
 
 
